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Bittner, Konrad: Herders Geschichtsphilosophie und die Slawen. 
Reichenberg: Stiepel. 1929. 15o p. /Verb'ff. der Slavistisohen 
Arbeitsgem. ^ n d. Deutschen Universität Prag; 1,6/ 
340.2/18 
Mauritius, Anton: Der Panslawismus. Leipzig: Binder. 1843. 
47 p. 34o.2/2o 
Prelog, Milan: Pout slovanú do Moskvy roku I867. Praha: Slov. 
Ústav. I931../Práce Slov. Ústavu v Praze; 5/ 34o.2/28 
Sz.J.: Szláv törekvések és a magyar elem. Pest. 185o. 217 p. 
340.2/30 
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Slavicus: Oesterreich-Ungarn und die südslawische Frage. 
Bern: Wyss. 1917. 31 p. 34o.2/4o 
Stuparioh, Giani: La nazione céca. Napoli: R. Riooiardieditore. 
1922. 18o p. 34o.2/45 
Karácsonyi, János: Orosz-szláv lakosok Erdélyben. Lúgos. o.J. 
14 P- 34o.2/5o 
Niederhauser, Emil: A szláv államok kialakulása. Bp. 1949. 
52 p. ^ ^ 34o.2/55 
Slowaken: 340.3 
Petrov, A.: Národopisná mapa uher podle úfedniho lexikonu osad 
z roku 1773. V Praze: deská Akad. 1924. 133 p. 34o.3/4 
Matunák, Michal: Pővod a juhoslovanskost' národa slovenského. 
V Kremnici: Bratstva. 1928. 83rP. 34o.3/2 
Petrov, A.: Prispevky k historické demografii Slovenska v 
XVIII^XIX. stoleti. V Praze: Űeska Akad. 1928. 33o p. 
340.3/4.2 
OpoŐenská, Marie: Slovenika uherskyoh listin v domácim, dvor-
nim a statnim archi-vu ve Vidni. 1243-149o. V Praze: Orbis. 
1927. 63 p. ' 34o.3/5 
Svítil-Karnik, Josef: Duch Slovenska. V Praze. 1929. 27o p. 
34o.3/2o 
Ormis, Jan V.: Zo slovenskej minulosti národnej a literárnej. 
Praha: Nakladel' L. Mazáő*. 1932. l7o p. 34o.3/21 
Mráz, Andrej: Matica Slovenska v rokoch 1863-1875. Sv. Martin. 
1935. 114 p. 34o.3/26 
Vajansky, Svetozár Hruban: Éivot Stefana Moysesa. V Sv. Mar­
tine: Matioa Slovenská.1935. 195 p. 34o.3/27 
Steller, Ferdinand:^Andrej Radlinsky. Tyrnau: Spolok Svatého 
Vojteoha. 1934. 526 p. 34o.3/3o 
Bodick^, Michal: Rozpomienky a pamäti. V Sv. Martine: Matica 
Slovenská. 1933. 367 p. 34o.3/32 
Steier, Lajos: A tőt kérdés. Liptószentmiklós. 1912. 354 p. 
340.3/35 
Steier, Lajos: A tót nemzetiségi kérdés 1848-49-ben. II. Ok­
mánytár. Bp. 1937. 787 p. 34o.3/35.1 
Chaloupecky, Václáv: Martinská deklaraoe a jeji politické 
osudy. V Praze. 1928. 2o p. /Sep. aus: Cesky Gasopis Hist. 
1928./ 340.3/37.5 
Steier, Lajos: Csehek és tótok. Bp.: Táltos. 98 p. /Táltos 
könyvtár; 8-9./ 34o.3/39 
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Skultéty, Jozef: Nehadte l'ud mój! Órty zo slovenskej minulos-
ti. V T. Sv. Martine. 1928. 128 p. 34o.3/42 
Pechány, Adolf: A szlovák politika utjai. Bp. 1928. 32 p. 
/Sep. aus: Nagymagyarország, 1928, 2-4./ 34o.3/52 
Chaloupecky*, Václav: Zápas o slovensko 1918. Praha: Cin. 193o. 
256 p. 34o.3/6o 
Kral, Josef: Studie 0 G. A. Lindnerovi. V Bratislave: Filos. 
Fak. Univ. Komenskeho. 193o. 174 p. /Spisy Filosofické fakulty: 
lo./ 34o.3/7o 
Horna,^Richard: Prispávky k déjinám procesű s c^arodejnicemi v 
západním Slovensku. V Bratislave: Uhivers. 1. 1928. 25 p. 
/Sbirka pfednááek a rozprav; 23./ 34o.3/loo 
Ruthenen(Ukrainer): 34o.4 
Bonkáló, Sándor: A rutének. Bp. 1942. 182 p. 34o.4/2 
Szulincsák, László: Mikor történt a kárpátalji ruthének bete­
lepülése hazánkba? Ungvár. 1918. 58 p. 34o.4/5 
Hruáevsky, Michael: Geschiohte des Ukrainischen Volkes. Leipzig: 
Teubner. 19o6. 753 p. 34o.4/lo 
Perfeokij, Eugen: Sociálne-hospodárske pomery Podkarpatské Rusi 
ve stoleti XIII-XV. V Bratislave. 1924. 148 p. 34o.4/12 
Bonkáló, Sándor: Az ukrán mozgalom története 1917-1922. Bp. 
1922. 223 p. /Külügyi könyvtár; 5./ 34o.4/15 
Karpatorusskij sbornik. Podkarpatskaja Rus6 vb destb preziden-
ta T. G. Masarika, 185o-193o. Uzgorod. 193o. 328 p. 
340.4/55 
Flachbarth, Ernő: Ruszinszkó autonómiája. Miskolc. 1934. 5o p. 
340.4/58.1 ^ 
Ortutay, Gyula: Rákóczi két népe*. Bp. o.J. 48 p. /Magyarok 
könyvtára; 4./ . 34o.4/6l 
Scrimali, Antonio: La regioné autonoma della rutenia dopo il 
trattato di San Germano. Palermo: Libr. Pampalone. 1938. 
121 p. 34o.4/7o 
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Serben: 34o.5 
Ivic, Aleksa: Istorija Srba u Vojvodini od najstarijich vreme-
na do osnivanja potisko-pomoriske granice 17o3. Novi Sad: 
Izdanje Matice Srpske. 1929. 542 p. /Knjige Matice Srpske; 5o/ 
340.5/5 
Jánosay, Dionys: Die Territorialfrage der serbisohen Woiwod­
schaft in Ungarn. Wien. 1933. 2o p. /Sep. aus: Jahrbuch d. Gf. 
Kuno Klebelsberg Instituts. 3./ 34o.5/8 
Kiss, Miklós: Erzsébet cárnő szerb telepítései. Maros-Vásár­
hely. 19o9. 56 p. 34o.5/lo 
Mazuranio, Vladimir: Südslaven im Dienste des Islams. /Vom X.-
XVI. Jahrh./ Leipzig: Markert-Petters. 1928. 55 p. 34o.5/15 
Thim, József: A magyarországi 1848-iki szerb fölkelés történe­
te. 1-3. Bp. 1. 194o. 527 p. 2. 193o. 686 p. 3. 1935. 984 p. 
340.5/20 
Die serbische Bewegung in Südungarn. Berlin: Duncker. 1851. 
277 p. 340.5/25 
Kirilovic, Dimitrije: Asimilacioni uspesi Madjara u Baőkoj, 
Banatu i Baranyi. Novi Sad: Stamp. Dunavske Banovine. 1937. 
41 p. 34o.5/3o 
Kővágó, László: A magyarországi délszlávok 1918-1919-ben. Bp. 
1964. 269 p. 34o.5/4o 
Rumänen: 34o.7 
Bitay, Árpád: Az erdélyi románok a protestáns fejedelmek alatt, 
Dioiosánmártin-Dicsószentmárton: Erzsébet. 1925- 23 p. 
340.7/10 
Szilágyi, Ferenc: A Hóra-világ Erdélyben. Pest. 1871. 272 p. 
340.7/15 
Albrecht, Ferencz: Forrástanulmányok Gróf Tisza István román 
nemzetiségi politikájához. Lúgos: Husvéth és Hoffer. 1933. 
111 P. 340.7/17 
Cherestesiu, Viktor: A magyarországi román sajtó politikai 
vezéreszméi és munkája a szabadságharc előtti évtizedekben. 
Bp. 1917. 46 p. 340.7/18 
Biró, Sándor: A Tribuna és a magyarországi román közvélemény. 
Kolozsvár: Minerva. 1941. 98 p. /Erdélyi tudományos füzetek; 
128/ 340.7/19 
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Janosó, Benedek: Szabadságharczunk és a dakós-román törekvések. 
Bp. 1895. 319 p. /Román politikai és történelmi tanulmányok; 1/ 
34o.7/2o 
Jancsó, Benedek: A román nemzetiségi törekvések története és 
jelenlegi állapota. 1. 1896. 8ol p. 2. 1899. 8oo p. Bp. 
34o.7/25 
Komis, Elemér: Az oláh kérdés eredete és története. Bp. 19o2. 
77 p. /Hogyan oldjuk meg az oláh kérdést; 1/ 34o.7/26 
Moldován, Gergely: Ságuna András. Bp. 1916. 156 p. /Olcsó 
könyvtár; 1314-1318/ 34o.7/3o 
Urechia, V.A.: L'alliance des Roumains et des Hongrois en 
1859 contre l'Autriche. Bp. 1894. 84 p. 34o.7/32 
Magyari, Piroska: A nagymagyarországi románok iskolaügye. 
Szeged. 1936. 136 p. 34o.7/34 
Hunfalvy, Paul: Die Rumänen und ihre Ansprüche. Wien, Teschen: 
Prochaska. 1883. 365 p. 34o.7/35 
PiŐ, Jos. Lad.: Zur rumänisch-ungarischen Streitfrage. Leipzig: 
Duncker et Humblot. 1886. 336 p. 340.7/40 
Die ungarischen Rumänen und die ungarische Nation. Bp. 1891. 
78 p. 340.7/45 
A magyar románok és a magyar nemzet. Bp. 1891. 64 p. 
34O.7/45.0 
Moldován, Gregor: Eine Antwort auf die Denkschrift der Buku-
rester Universitäts-Jugend. Bp. 1891. 45 p. /Sep. aus:Unga -
Tische Revue. XI,5/ 34o.7/45.1 
Die rumänische Frage in Siebenbürgen und Ungarn. Wien, Buda­
pest, Graz, Klausenburg. 1892. 172 p. 34o.7/48 
La question roumaine en Transylvanie et en Hongrie. Y/ien, 
Budapest, Graz, Cluj. 1892. 151 p. 34o.7/5o 
Brote, Eugen: Die rumänische Frage in Siebenbürgen und Ungarn. 
Berlin. 1895. 432 p. 34o.7/55 
Veritas: A magyarországi románok egyházi, iskolai, közművelő­
dési, közgazdasági intézményeinek és mozgalmainak ismertetése. 
Bp. 19o8. 492 p. 34o.7/58 
Kántor, Lajos: Párhuzam az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az 
Astra megalakulásában és korai működésében. Cluj-Kolozsvár. 
194o. 17 p. /Erdélyi tudományos füzetek; 116/ 34o.7/58.1 
Karácsonyi, János: Százezer baj, millió jaj egy tévedés miatt. 
Nagyvárad. 1911. 15 p. 34o.7/6o 
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Papovici, Aurele C : La question roumaine en Transylvanie et en 
Hongrie. Paris, Lausanne: Payot. 1918. 222 p. 34o.7/65 
Janosó, Benedek: A román irredentista mozgalmak története. Bp. 
1920. 5o2 p. 34o.7/75 
Jancsó, B.: Hungary and Roumania. London, New York, Budapest. 
1921. 64 p. /East European probléma; 22-24/ 34o.7/78 
Xénopol, A.D.: Magyaré et Roumaine devant l'histoire. Paris: 
Leroux. 19oo. 29 p. 34o.7/8o 
Suleyman Ibn Inger Abdullah: Magyar és Román nemzet őstörténeté­
ből és jövőjéről. Oradea: Tip. libr. román., 1926. 31 p. 
34o.7/8o.8 
Diplomáciai ügyiratok Ausztria-Magyarországnak Romániához való 
viszonyáról. /1914-16/. Bp. 1916. 79 p. 34o.7/82 
Réthy, Ladislas: Daoo-Roumains ou Italo-Roumains? Bp. 1897. 3o p. 
/Sep. aus: La Revue d'Orient et de Hongrie. 1897./ 34o.7/85 
Jakabffy, Elemér: Adatok a románság történetéhez a magyar uralom 
alatt. Lugoj: Husvéth és Hoffer. 1931. 216 p. 34o.7/93 
Az erdélyi és magyarországi román egyházak és iskolák élete és 
szervezete a világháború elótt. Lúgos: Husváth és Hoffer. o.J. 
68 p. /Sep. aus: Magyar Kisebbség/ 34o.7/95 
Georgescu, Ioan: Dr. Ioan Ra^iu /l818-19o2/. 5o dé ani din lup-
tele nationale ale romanilor ardeleni. Sibiu. 1928. 217 p. 
34o.7/loo 
Lukinich, Emerico /ed./: Documenta históriám valachorum in 
Hungária illustrantia. Bp. 1941. 636 p. 34o.7/lol 
Fekete-Nagy, Anton - Gáldi, Ladislaus - Makkai, Ladislaus: 
Zur Geschichte der ungarländischen Rumänen bis zum Jahre 1400. 
Bp. 1941. 73 p. /Ostmitteleuropäische Bibliothek; 29/A/ 
34o.7/lo2 
Horváth, Eugene: Transylvania and the history of the Roumanians. 
Bp. 1935. 86 p. 34o.7/lo5 
Tóth, András: Az erdélyi román kérdés a 18. században. Bp. 1938. 
98 p. 340.7/112 
Makkai, László: Az erdélyi románok a középkori magyar oklevelek­
ben. Kolozsvár. 1943. 31 p. /Erdélyi tud. füzetek: 157/ 
340.7/115 
Mladiáta, A. Johannes: Zur Hypothese der dako-romanischen Kon­
tinuität in Siebenbürgen. Bp. 1943. 7 p. 34o.7/12o 
Gáldi, Ladislao: L'influsso dell'umanesimo ungherese sul pensiero 
rumeno. Bp. 194o. 77 p. 34o.7/125 
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Curticápeanu, V.: Die rumänische Kulturbewegung in der Öster­
reichisch-Ungarischen Monarchie. Bukarest: Verlag der Akad. 
1966. 149 p. 34o.7/128 
Daicoviciu, C. - Petrovici, Em. - Stefan, Gh.: Die Entstehung 
des rumänischen Volkes und der rumänischen Sprache.Bukarest: 
Verlag der Akad. 1964. 69 p. /Bibliotheca historica Romániae; 
1/ 34o.7/13o 
I. Tóth, Zoltán: Magyarok és románok. Történelmi tanulmányok. 
Bp. 1966. 496 p. 34o.7/135/-7/ 
Jordáky, Lajos: A román nemzeti párt megalakulása. Bp. 1974. 
138 p. /Ret. a tört. tud. köréből; 72/ 34o.7/136 
Csatári, Dániel: Dans la tourmente. Les relations hungaro-
roumaines de 194o á 1945. Bp. 1974. 419 p. 34o.7/137 
Juden: 34o.8 
Kecskeméti, Ármin: A zsidók egyetemes története. Bp. 1927. 
1. 344 p. 2. 383 p. 34o.8/l 
Fejér, Lajos: Zsidóság. Bp. o.J. 339 p. 34o.8/2 
Magyar-zsidó oklevéltár. Monumenta Hungáriáé Judaica. 1-4. 
Bp. 1. 1092-1539. 19o3. 524 p. 2. 154o-171o. 1937. 566 p. 
3. 1711-1740. 1937. 919 p. 4. 1371-1564. 1938. 582 p. 
34o.8/5-6 
Scheiber, Sándor: Magyarországi zsidó feliratok a III. század­
tól 1686-ig. Corpus inseriptionum Hungáriáé judaicarum. Bp. 
196o. 365 p. 340.8/8 
Kohn, Sámuel: A zsidók története Magyarországon a legrégibb 
idóktól a mohácsi vészig. Bp. 1884. 439 p. 34o.8/15 
Büohler, Sándor: A zsidók története Budapesten a legrégibb 
idóktól 1867-ig. Bp. 19ol. 523 p. /Az izr. magyar Irodalmi 
Társulat kiadványai; 14/ 34o.8/17 
Virág, István: A zsidók jogállása Magyarországon l657-178o. 
Bp. 1935. 76 p. 340.8/18 
Kun, Lajos: A veszprémi zsidóság múltja és jelene. Veszprém. 
1932. 188 p. 340.8/19 
Pollák, Miksa: A zsidók története Sopronban a legrégibb idók­
tól a mai napig. Bp. 1896.. 379 p. /Az izr. magyar Irodalmi 
Társulat kiadványai; 6/ 34o.8/2o 
Reizner, János: Történelmi vizsgálatok a zsidók szegedi le­
települése körül. Szeged. 1885. 15 p. /Sep. aus: A szegedi 
zsidók 1785-tól 1885-ig. 1885/ 34o.8/22 
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Lakos, Lajos: A váradi zsidóság története. Nagyvárad. 1912. 
263 p. 34o.8/25 
Silberstein, Adolf: A siklósi izraelita hitközség története. 
Siklós. 1933. 38 p. 34o.8/26 
Kemény, József: Vázlatok a győri zsidóság történetéből. Győr. 
193o. 236 p. 34o.8/28 
Áldásy, Antal: A német zsidóság megadóztatása III. Frigyes 
koronázása alkalmából. Bp. 1932. 18 p. /Ért. a tört. tud. 
köréből; XXIV,13/ 34o.8/36 
Csetényi, Imre: Adalékok a magyar zsidóság reformkorbeli tör­
ténetéhez. Bp. 1928. 4o p. 340.8/37 
Mandl, Bernhard: Das jüdische Schulwesen in Ungarn unter Kai­
ser Josef II. /178o-l79o./ Frankfurt a.M.: Kauffmann. 19o3. 
49 p. 34o.8/38 
Munkácsi, Ernd: Fejezetek a magyar zsidó vallásfelekezet újabb 
joggyakorlatából. Bp. 1926. 64 p* 34o.8/4o 
Nathan, Paul: Der Prozess von Tisza-Eszlár. Berlin: Fontane. 
1892. 416 p. ' 34o.8/45 
Reich, Ignaz: Beth-el. Ehrentempel verdienter ungarischer Is­
raeliten. Pest. 1868. 573 p. 34o.8/5o 
Szentírás. Bp. 4. 19o7. 494 p. /Az izr. magyar Irodalmi Tár­
sulat kiadványai; 24/ 34o.8/52 
Landauer, Georg: Das geltende jüdische Minderheitenreoht. 
Leipzig, Berlin: Teubner. 1924. 124 p. /Quellen und Studien; 
1,9/ 34o.8/7o 
Goldziher, Ignácz: A zsidóság lényege és fejlődése. 1-2. o.J. 
o.O. 1. 72 p. 2. 85 p. /A népszerű zsidó könyvtár; 2.7/ 
340.8/100 
Wellhausen, J.: Izrael népének története Jeruzsálem második 
pusztulásáig. Bp. 1892. I64 P* 34o.8/lo5 
Winkler, Ernő: Adalékok a zsidó eskü középkori történetéhez. 
Bp. 1917. 74 p. 340.8/Ho 
Pap, Károly: Zsidó sebek és bűnök. Vitairat. Bp. 1935. 87 p. 
340.8/111.2 
Egan, Lajos /sen./: A-zsidókérdés Magyarországban. Esztergom. 
191o. 178 p. 340.8/115 
Martinovich, Sándor: A zsidókérdés. Kaposvár. 1921. 32 p. 
340.8/117 
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A nagy per. /Zsidókérdés/ Bp. 1933. H o p. 34o.8/117.2 
Venetianer, Lajos: A zsidóság szervezete az európai államokban. 
Bp. 19ol. 575 p. /Az izr. magyar Irodalmi Társulat kiad*ványai: 
16/ 34o.8/118 
Krauss, Samuel: Joachim Edler von Popper. Ein Zeit- und Lebens­
bild aus der Geschichte der Juden in Böhmen. Wien. 1926. 152 
P- 34o.8/12o 
Mayer, Siegmund: Die 7/iener Juden. Kommerz, Kultur, Politik. 
18oo-19oo. Wien, Berlin: Löwit. 1918. 531 P- 34o.8/129 
Pollak, Max - Moses, L.: Die Juden in V/iener-Neustadt. Wien: 
Jüdischer Verl. 1927. 119 p. 34o.8/13o 
Zehery, Lajos - Térfy, Béla: A zsidók közéleti és gazdasági tér­
foglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. t.c. és annak vég­
rehajtásáról szóló rendeletek. Bp. 1939. 248 p; 34o.8/15o 
Vidor, Katalin: Unterm Zeichen des Sterns. Leipzig: List. 1963. 
28o p. 34o.8/17o 
Andere: 340.9 
Hajnóczy, Iván: A kecskeméti görögség története. Bp. 1939* 57 p. 
/Magyar-görög tanulmányok; 8/ 34o.9/5o 
Ungarisohe Bevölkerung in den Nachbarstaaten: 341 
1-29: Allgemeines 
3o-79: Rumänien 
8o-199: Tschechoslowakei 
2oo-299: Jugoslawien 
Rónai, András: Distribution of hungarian Settlements over the 
world. Bp. 1938. 25 p. 341/0.5 
Jakabffy, Elemér: Adatmutató a nyelvi, faji és vallási kisebb­
ségek jogi,politikai, kulturális és gazdasági helyzetéről, kü­
lönös tekintettel a magyar kisebbségekre. Lúgos: Husvéth és 
Hoffer, 1934. lo7 p. /Sep. aus: Magyar kisebbségek. 1934/ 
341/1 
Petrovic, Alexander: Die madjarischen Sonderbestrebungen im 
Reiche der Habsburger, Berlin: Walther. 19o4. 95 p. 341/lo 
Mercator: Die Nationalitätenfrage und die ungarische Reichs­
idee. Bp. 19o8. 73 p. 341/15 
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Etédi, M.: La reformé agraire sur les territoires arrachés á 
la Hongrie. Bp. 1929. 5o p. /Sep. aus: Revue de Hongrie. 1929, 
Nov.-Dez./ 341/18 
Etédi, Mihály: A földbirtokreform a megszállott magyar terüle­
teken. Bp. 1929. 4o p. 341/18.1 
Braun, Robert: Le démembrement de la Hongrie et la question 
des nationalités. Bp. 1918. 87 p. 341/2o 
Noyes, Pierrepoint B.: Misére et ruine sooiale des 11 millions 
d'hommes arrachés par la traité de paix á 1'ancienne Hongrie. 
Bp. 1929. 13 p. /Sep. aus: Revue de Hongrie.15.2.1929./ 
341/21 
Ludwig, Ernest: Le sort des minoritás nationales en Hongrie 
et en Tchecoslovaquie. Bp. 1922. 125 p. 341/25 
Dami, Aldo: Les nouveux martyrs destin des minoritás. Paris: 
Sorlot. o.J. 277 p. 341/26.5 
Jakabffy, Elemér /ed./: Népkisebbsági kívánságaink és felada­
taink. 2. Lugoj: Husvéth és Hoffer, 1937. I06 p. /Sep. aus: 
Magyar kisebbség. 1937, 11-18/ 341/27 
Faluhelyi, Ferenc: A kisebbségi kérdés eredete és jelentősége 
általános és magyar szempontból. Pécs. 1937. 8 p. 341/27.1 
Transsilvanus, Viator: In Transylvania... Bp. 1921. 24 p. 
341/30 
Transsilvanus, Viator: W Siedmiogrodzie. Bp. 1922. 28 p. 
341/3O.0 
Transsilvanus, Viator: A románok concordatuma. Bp. 1921. 173 p. 
341/30.1 
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362.3/22.1 
Csomor, Lajos: A kolozsmonostori Benczés apátság és birtokai 
1556-ig. Kolozsvár. 1912. 92 p. 362.3/22.8 
Barcza, Leánder: A lébényi középkori templom és apátság. Győr. 
1929. 34 p. 362.3/22.lo 
Lovas, Elemér^ Szt. Benedek rendje a kultúra szolgálatában. 
Győr. 58 p. /Ért. Győri Katholikus Czuczor Gergely Gimnáziumá­
ról; 1928/29/ 362.3/22.15 
Horváth, Ernő: A pornói apátság története. Péos.l93o. 63 p. 
362.3/22.20 
Csemegi, József: A jaki apátság temploma. Szombathely. 1938. 
26 p. /Sep. aus: A Vasi Szemle. 1939. 1-2/ 362.3/23 
Szabó, Mihály: A szentgyörgyi piarista kollégium története. 
Szeged. 191o. /Művelődéstörténeti ért.; 38/ 362.3/25.7 
Friedreich, Endre: A budapesti piarista telek története. Bp. 
1914. 76 p. 362.3/25.lo 
Friedreich, Endre: Kácsor Keresztély élete. Bp. 19o9. 54 p. 
362.3/25.20 
Brunner, Sebastian: Ein Chorherrenbuch. Würzburg-Wien: Woerl. 
1883. 848 p. 362.3/26 
Kiss Kolos, Jenő: A Margitszigeti Szent Mihályról nevezett 
premontrei prépostság története. Bp. 1932. 63 p. 362.3/27 
Szabó, György Piusz: A ferencrendiek a magyar történelemben. 
Bp. 1921. 452 p. ^ 362.3/30 
Karácsonyi, János: Szt. Ferencz rendjének története Magyaror­
szágon 1711-ig. 1-2. Bp. 1. 1922. 562 p. 2. 1924. 663 p. 
362.3/30.2 
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Eszterle, József Péter: Mikor jöttek a ferenoesek Magyarország­
ba és hol épült első kolostoruk? Esztergom. 47 p. 362.3/3o.5 
Boros, Fortunát: Az erdélyi Ferenorendiek. Cluj-Kolozsvár. 
1927. 318 p. 362.3/30.8 
Nagy, Béni: A marianus ferenoesek 179o-t6l az 1822-iki nemzeti 
zsinatig. Bp. 1914. 5o p. 362.3/3o.lo 
König, Kelemen: Hatszázéves ferences élet Szécsényben.1332-
1932. Váo. 1931. 399 p. 362.3/3o.l5 
Wolf, Peter Philipp: Allgemeine Gesohiohte der Jesuiten von dem 
Ursprung ihres Ordens bis auf die gegenwärtigen Zeiten. 1-4. 
Lissabon: Pombal. 1792. 1. 44o p. 2. 460 p. 3. 542 p. 4. 5o6 p. 
362.3/34 
Bangha,Béla: A jezsuita-rend és ellenségei. Bp. 1928. 175 p. 
/Katholikus kultúrkönyvtár; lo/ 362.3/34.1 
Toldy, István: A jezsuiták Magyarországon és egyebütt. Bp. 
1873. 47^ p. 362.3/34.5 
Meszlényi, Antal: A magyar jezsuiták a XVI. században. Bp. 1931. 
2o3 p. /Szent István könyvek; 92/ 362.3/34.7 
Iványi, Béla: Báró Sennyey László S.J. római utazásai /1687, 
1693, 1696/. Bp. 1929. 131 P. 362.3/34.lo 
Vanino, Miroslav: Vrela i prinosi.Zbornik za povijest Isusovaő?-
koga reda u Hrvatskim krajevima. Sarajevo: Npva Tiskara. 1934. 
153 p. /Fontes et studia históriáé Societatis Jesu; 4/ 
362.3/35.150 
Duhr, Bernhard: Deutsche Auslandssehnsucht im achtzehnten Jahr­
hundert. Aus der überseeischen Missionsarbeit deutscher Jesuiten. 
Stuttgart: Ausland und Heimat. 1928. 78 p. /Sohriften d. Dt. 
Ausland-Instituts Stuttgart; A.2o/ 362.3/35.2oo 
Pfeiffer, Miklós: A Domonkosrend magyar zárdáinak vázlatos tör­
ténete. Kassa. 1917. 111 p. /Sep. aus: A Szent Domonkos-rend 
múltjából és jelenéből/ 362.3/36 
Pfeiffer, Nikolaus: Die ungarischen Dominikanerordensprovinz 
von ihrer Gründung 1221 bis zur Tatarenverwüstung 1241-1242. 
Zürich: Leemann. 1913. 24o p. 362.3/36.1 
Szarka, Gyula: Váci domokos konvent története. Bp. 1912. 111 p. 
362.3/36.5 
Szent Domonkos fiai Budán és Pesten, hajdan és napjainkban. 
Bp. 1929. 84 p. /Szt. Domonkos virágos kertje; 4/ 362.3/36.8 
Iványi, Béla: Bilder aus der Vergangenheit d. ungar. Dominika­
nerprovinz unter Benützung d. Zentralarohivs d. Dominikaner­
ordens in Rom. p. 437-478. /Sep. aus: Mélanges Mandonnet.. 193o/ 
362.3/36.lo 
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Iványi, Béla: Bilder aus der Vergangenheit d. ungar. Dominika­
nerprovinz unter Benützung d. Zentralarchivs d. Dominikaneror­
dens in Rom./Sep. aus: Mélanges Mandonnet. 193o. p. 437-478./ 
362.3/36.lo 
Wick, Béla: Adatok a kassai domonkosok történetéhez. Kosioe. 
1932! 47 p. 362.3/36.15 
Veremund /ed./: Emlékkönyv a budai kapucinusrendi zárda és 
plébániatemplom renoválásának alkalmából. Bp. 1927. 83 p. 
362.3/37.lo 
Dedek. Crescens Lajos: A karthausiak Magyarországban. Bp. o.J. 
254 pl 362.3/38 
Veremund: A kapucinus rend rövid története. Bp. 1927. 62 p. 
362.3/39 
Lukosics, Pál: A vásárhelyi apácák története. Veszprém. 1923. 
111 p. /Közlemények Veszprém vármegye múltjából; 1/ 362.3/4o 
Schreiber, Georg: Der Montserrat im deutschen Erinnerungsbild. 
Münster: Asohendorff. o.J. p. 258-292. /Sep. aus: Spanisohe 
Forschungen. 1,7/ ^ 362.3/15o 
Pallenbüohl, Pereno: A rabváltó Trinitárius szerzetesek Magyar­
országon. Bp. 194o. 179 p. 362.3/155 
Fehér, Mátyás: A hétszázados vasvári Szent Domonkos-rendi ko­
lostor története. /1241-1941./ Bp. 1942. 27o p. /A Szent István 
Akad. II. történelemtud. osztályának ért; 111,1/ 362.3/16o 
Horváth, Ambrus: Koppi Károly működése. Budapest-Szeged. 194o. 
117 p. 362.3/165 
Báoskai, Suzanne: Le Pere Pieux Bernard Benyak 1745-1829. 
Szeged. 1939. 147 p. /Études franoaises; 19/ 362.3/17o 
Jankovio, Vendelín: Dejiny Jezuitov v Banskej Stiavnioi. 
Bratislava. 1941. 141 P* /Spisy Filoz. Fak. Slov. Univ. v 
Bratislava; 31/ 362.3/175 
Takáos, Inoe: Magyar ferencesek aszketikus élet és aszketikus 
kiadványok különös tekintettel a XVII. és XVIII. századra.Bp. 
1942. lo3 p. 362.3/185 
Griechisoh-Unierte: 362.5 
Ehrhard, Albert: Die orientalische Kirchenfrage u. Oesterreichs 
Beruf in ihrer Lösung. Wien, Stuttgart: Roth. 1899. 76 p. 
362.5/5 
áimrak, Janko: Crkvena unija u sjevernoj Dalmaoiji u XVII. 
vijeku. áibernik. 1929. 3o p. 362.5/I00 
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Protestanten: 363 
Allgemeines: 363.0 
Pap, L.: Die Wissenschaft vom Alten Testament. Halle: Akade­
mischer Verl. o.J. 37 p. /Bibliothek d. Protestantismus im 
mittleren Donauraum; 1,2/ 363.0/1 
Bahil, Matthia: Traurige Abbildung.der protestantischen Gemein­
den in Ungarn. Bregae: Trampt. 1747. 247 p. 363.0/3 
Loesohe, Georg: Geschichte des Protestantismus in Oesterreich. 
Tübingen, Leipzig: Mohr. 19o2. 251 p. 363.0/5 
Hornyánsky, Victor: Protestantische Jahrbücher für Oesterreich. 
1-5. Pest. 1. 1854. 474 p. 2. 1855. 636 p. 3. 1856. 636 p. 4. 
1857. 636 p. 5. 1858. 316 p. 363.0/5.5 
Loesche, Georg: Calvin, Melanthon u. Luther in Oesterreich-
Ungarn. Tübingen: Mohr. 19o9. 371 p. 363.0/I0 
Révész, Imre: A magyar protestantizmus története. Cluj-Kolozs­
vár. 1923. 131 p. 363.O/I5 
Révész, Imre: Magyar református egyháztörténet. Debrecen. 1. 
152o-l6o8. 1938. 4o8 p. 363.0/16 
Zsilinszky, Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története. 
Bp. 19o7. 797 p. 363.0/18 
Bucsay, Mihály: Geschiohte des Protestantismus in Ungarn. 
Stuttgart: Evang. Verlagswerk. 1959. 226 p. 363.0/19 
Szabó, Josef S.: Der Protestantismus in Ungarn. Berlin: Evang. 
Bund. 1927. 72 p. 363.0/20 
Révész, E.-Kováts, St.-Ravasz, L.: Hungárián protestantism. 
Bp. 1927. 222 p. 363.0/21 
Sólyom, Jenő: Luther és Magyarország. Bp. 1933. 191 p. /A 
Luther-Társaság kiadványai; XII,2/ 363.0/24 
Harsányi, István: A reformáció hatása a magyar közművelődésre. 
Sárospatak. 1918. 2o p. 363.0/25 
Harsányi, István: A reformáció hatása a magyar közművelődésre. 
Bp. 1923. 77 p. /Bethlen könyvtár; 4/ 363.0/25.1 
Schrüdl, József: A magyarhoni protestantizmus hatása a magyar 
nemzeti szellem fejlődésére. Bp. 1898. 186 p. /A Luther-Társa­
ság kiadványai; 29/ 363.0/28 
Linberger, Stephan: Geschichte des Evangeliums in Ungarn sammt 
Siebenbürgen. Bp. I880. 192 p. 363.0/30 
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Szlávik, Mathias: Die Reformation in Ungarn. /Disa./ Halle. 
1884. 56 p. 363.0/35 
Révész, Imre: Mohács és a reformáció. Bp. o.J. 27 p. 363*0/38 
Makay, Sándor: A magyarországi reformáció története 1538-ig. 
Bp. 1914. 53 p. 363.0/40 
Gedeon, Gyula: A hitújítás terjedésének okai hazánkban 1541-ig. 
Bp. 1911. 129 p. /Művelődéstört, értek.; 55/ 363.0/45 
Szabó, István: Az ellenreformátió és a Habsburgok. Temesvár. 
1911. 86 p. 363-0/48 
Zoványi, Jenő: A reformáció Magyarországon 1565-ig. Bp. 1921. 
485 p. 363.0/51 
Zoványi, Jenő: A magyarországi protestantizmus 1565-tól l6oo-
ig. Bp. 1977. 461 p. 363.0/52 
Bottá, István: Melius Péter ifjúsága. Bp. 1978. 218 p. /Humaniz­
mus és reformáció; 7/ 363.0/53 
Ráth, György: Bullinger Henrik és a magyar reformáczió. Bp. 
1896. 36 p. 363.0/55 
Szabó, József S.: A Perényiek a magyar reformáció szolgálatá­
ban. Bp. 1923. 91 p. /Bethlen Könyvtár; 6/ 363.O/60 
Payr, Sándor: Protestáns volt-e Nádasdy Tamás? Bp. 1914. 32 p. 
/Sep. aus: Protestáns Szemle; XXVI, 7-lo/ 363.0/65 
Brueckner, Győző: A reformáció és ellenreformáció története a 
Szepességen. Bp. 1922. 613 p. 363.0/70 
Zsilinszky, Mihály: A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalá­
sai a reformátiótól kezdve. 1-4. Bp. 1. 1523-l6o8. 1881. 360 p. 
2. I608-I647. 1891. 518 p. 3. 1647-1687. 1893. 574 p. 4. 1687-
1712. 1897. 441 p. 363.0/75 
Obál, Béla: Die Religionspolitik in Ungarn nach dem Westfäli­
schen Frieden während der Regierung Leopolds I. Halle a.S.: 
Anton. 191o. 24o p. 363.0/85 
Szent-Iványi, Béla: A pietizmus Magyarországon. Bp. 1936. 91 p. 
/Sep. aus: Századok. 1935/ 363.0/86 
Ravasz, Boriska: A magyar állam és a protestantizmus Mária 
Terézia uralkodásának második felében /176o-Í78o/. Bp. 1935. 
119 p. 363.0/87 
Nógrádi evang. esperességi olvasó és munkáló könyvtári ünne­
pély, mely Losonczon július 19-én 1844. évben tartatott. Pes­
ten. 2. 1845. 185 p. 363.0/9O 
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Sohröer, Elias /Pseud.: Tibiscanus/: Die Religionsbesohwerden 
der Protestanten in Ungarn. Leipzig. 1838. 199 p. 363.O/I00 
Révész, Imre: A magyar protestáns egyház szabadságának védelme 
némely tekintélyes német tudósok megtámadásai ellen. Sárospatak. 
1862. 92 p. 363.0/102 
Szádeczky, Béla: A vallásügyi sérelmek történetéből. Kolozsvár. 
1899. 55 p. 363.0/lo5 
Magyar protestáns egyháztörténelmi monographiák. Bp. 1881. 
298 p. 363.0/Ho 
Magyar protestáns egyháztörténeti monographiák. Bp. 1. 1898. 
245 p. 363.O/II0.I 
Tóth, Mihály: Magyar protestáns egyházszónoklat történelme. 
Debreozen. 1. 1864. 175 p. 363.0/115 
Révész, Imre: A protestáns egyházalkotmány alapelvei. Szarvason. 
1856. 152 p. 363.0/120 
Blázy, Lajos: Protestáns új zsinati törvények. Pest. I860. 119 
p. 363.0/125 
Révész, Imre: Vélemény a magyar protestáns egyházalkotmány fő 
pontjai felett. Debreoen. 1857. 88 p. 363.0/13o 
Kerkapoly, Károly: Protestáns egyház-alkotmány tekintettel tör­
téneti fejlődésére. Pápán. I860. 128 p. 363.0/135 
Irinyi, József: A zsinati előkészületekről. Pest. 1859. 42 p. 
363.0/14O 
Miklós, Ödön: Holland intervenció a magyar protestantizmus ér­
dekében /1674-l68o/. Pápa. 1918. 68 p. 363.0/148 
Kenessey, Béla /ed./: A magyar protestáns irodalmi társaság év­
könyve. 1891. Bp. 1891. 62 p. 363.0/15o 
Incze, Gábor /ed./: Szemelvények. Bp. 1935. 96 p. /A reformáció 
és ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén egyházi irói; 
1/ 363.0/155 
Ballagi, Mór /ed./: Protestáns képes naptár. 4.6.7. Pesten. 4. 
1858. 128 p. 6. I860. 113 p. 7. 1861. 119 p. 363.O/I60 
Gottas, Friedrich: Die Frage der Protestanten in Ungarn in der 
Aera des Neoabsolutismus. München: Oldenburg. 1965. 223 p. 
/Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission; 14/ 
363.0/165 
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Reformierte: 363-1 
Révész, Imre: Széljegyzetek a kálvinizmus néhány legújabb ér­
tékeléséhez. Debrecen. 1941* 15 p. 363*1/3 
Jubileumi Kálvin-szám. Bp. 1936. p. 97-24o. /Magyar Kálviniz­
mus. III, 6-12/ 363.1/4 
Kacsén, Lajos: Kálvin politikai-társadalmi téren. Kunszent­
miklós. 1911. 78 p. 363.1/5 
Madai, Pál: Zwingli mint politikai reformátor. Bp. 19o8. 67 p. 
363.1/8 
Foris, Ferenc: Fenevad dühöngése Magyarországon a Jézus Krisz­
tusról bizonyságottevők ellen 1676. Debrecen. 1933. 79 p. /Az 
Orsz. Reform. Lelkész-Egyesület kiadványa; 111,1/ 363.1/9 
Révész, Imre: A Debreoen-Egervölgyi hitvallás és a Tridentinum. 
Bp. 1934. 45 p. 363.1/9.2 
Incze, Gábor /ed./: Alvinczi Péter. Bp. 1934. 159 p. /A refor­
máció és ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén egyhá­
zi irói; 2/ 363.1/9.5 
Tóth, Endre: Szilvási István, osászári gályarab prédikátor. 
Pápa. 1926. 12 p. 363.I/I0 
Barta, Gyula: Zalai Kápolnai András és Piskolti Fabricius 
Mátyás élete és feljegyzései /1576-l6ol/. Sopron. 1929- 19 p. 
363.1/10.5 
Nagy, Géza: Kálvinista jellemképek. Cluj-Kolozsvár: Minerva. 
193o. 141 p. /Erdélyi református egyházi könyvtár; 11/ 
363.1/11 
Schneller, Károly: A református lakosság szociális és gazdasá­
gi viszonyai. Kecskemét. 1936. 64 p. 363.1/13 
Bucsay, Michael: Die Pfarrerausbildung im reformierten Ungarn. 
Leipzig. 1936. 47 p. /Sep. aus: Die evangelische Diaspora. 
1936,1/ 363.1/14 
Mokos, Gyula: A herozegszöllősi kánonok, Bp. 19ol. 278 p. 
363.1/15 
Asztalos, Miklós: A Pozsony-megyei Rété ref. egyházának fel­
jegyzései és keresztelés! könyve 17ol-1717. Pécs. 1924. 55 p. 
/Pécsi dolgozatok; 1,1/ 363.I/17 
Biozó, Pál: A kosdi református egyház története. Kösd. 1929. 
70 p. 363.1/18 
Haraszy, Károly /ed./: Az ungi református egyházmegye. Nagy-
kapos. 1931. 478 p. 363.1/19 
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Haraszy, Károly /ed./: Az ungi református egyházmegye. Nagy-
kapos. 1931. 478 p. 363.1/19 
Révész, Kálmán: Százéves küzdelem a kassai református egyház 
megalakulásáért /155o-l65o/. Bp. 1894. lo3 p. 363.1/2o 
Tóth, Endre: A tápi református egyház története. Pápa. 1925. 
36 p. 363.1/25 
Tóth, Endre: A pápai református egyházmegye története. Pápa. 1. 
1927. lo7 p. 363.1/28 
Tóth, Endre: A pápai református templom története. /1531-1785/. 
Pápa. 193o. 31 p. 363.1/28.1 
Kádár, Lajos: A nagykanizsai református egyház története. Nagy­
kanizsa. 1931. 44 p. 363.1/29 
Thúry, Etele: A veszprémi református egyház története. Bp. 
1893. 9o p. 363.1/30 
Harsányi, István: Miskolczi Csulyak István élete és munkái. 
Debrecen. 1926. 25 p. /A Debreceni Tisza István Tud. Társ. 
I.oszt. kiadv.; 11,4/ 363.1/32 
Fábián, Mihály: A dunamelléki református egyházkerület törté­
nete a reformációtól kezdve a jelen század elejéig. Sárospatak. 
1867. 121 p. /Sep. aus: Sárospataki Füzetek. 1867/ 363.1/34 
Foldváry, László: Adalékok a' dunamelléki ev. ref. egyházkerü­
let történetéhez. 1-2. Bp. 1898. 1. 317 p. 2. 369 p. 
363.1/34.5 
Gulyás, József: Tokaji református papok. Sárospatak. 1917. 
96 p. 363.1/35 
Faragó, Bálint: A mezőtúri református egyház története 153o-
1917-ig. Mezőtúr. 1927. 324 p. 363.1/37 
Kiss, Áron: Török Pál élete. Bp. 19o4. 28o p. 363.1/38 
A kecskeméti reform, egyháztanács felelete Török Pál korrajzai­
ra. Kecskemét. 1859. Ib7 p. 363.1/38.5 
Révész Imre élete 1826-1881. Debrecen. 1926. 251 p. 363.1/38.lo 
Barla Szabó, Jenő: Két lelkész a Barla Szabó családban. Debre­
cen. 1932. 63 p. /Egyházi ért.; 1-2/ 363.1/39 
Fényes, Elek: Hallgassuk meg a másik félt is! vagy a dunamel­
léki holv. hitv. egyházkerületbeni Superintendens-választás. 
'esten. 1843. 47 p. 363.1/5o 
oványi, Jenő: Egyetemes főgondnok és főconsistorium a magyar-
rszági református egyházban. Bp. 19o3. 179 p. 363.1/6o 
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Horváth, Ödön: Apróságok Bredeczkyről. Eperjes. 1916. 134 p. 
/Sep. aus: Eperjesi Lapok/ 363.1/63 
Dósa, Elek: Az erdélyhoni evangelico-reförmátusok egyházi jog­
tana. Pest. 1863. 219 p. 363.1/65 
A nagyenyedi református nagyhét emlékkönyve. Kolozsvár. 1927. 
183 p. 363.1/75 
Csekme, Ádám: A s2/entgericei református egyház története. 
Targu-Mures: Helicon. 1934. 3o p. 363.1/76 
Tóth, Sámuel /ed./: A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes 
zsinatának naplója. /1891. decz./ Bp. 1. 1892. 296 p. 
363.I/80 
Az evangyeliom szerint reformált magyarországi keresztyén egy­
ház Budapest székesfővárosában 19o4. nov. lo. napján megnyílt 
országos zsinatának naplója. 1. 4-7. 1. 19o4. 296.p. 4. 19o6. 
93 p. 5. 19o6. 40 p. 6. 1906. 70 p. 7. 19o7. 137 p. 363^1/81 
A budapesti református egyház évkönyve az 19o7-ik évről. Bp. 
19o8. 212 p. 363-1/85 
Patay, Pál: A loo-éves Kálvin-téri templom 183o-193o. Bp. 
193o. 47 p. 363.1/86 
Makkai, Sándor /ed./: Az erdélyi ref. egyházkerület theológi-
ai fakultásának Értesítője. Cluj-Kolozsvár: Minerva. 1921-22. 
tanév. 1922. 37 p. 1922-23. tanév. 1923. 37 p. 363.1/9o.l 
Csizmadia, L. - Faragó, I. /ed./: A dunántúli ref. egyházkerü­
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